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FILSAFAT ISLAM DALAM PERSPEKTIF METODOLOGIS
 UNTUK MEMAHAMI REALITAS KEHIDUPAN
REALITAS :
KAPAN & DI MANA
MENGAPA & BAGAIMANA
APA & SIAPA
TEORI SOSIAL KEMISKINAN
KONSEP ATAS REALITAS
PADA RUANG WAKTU TERTENTU
BERUBAH
Berpikir
1
2
3
SUNAH NABI
• MEMAHAMI HAKIKAT DI 
BALIK REALITAS, KULTURAL + 
STRUKTURAL
• BERPIKIR BEBAS 
PEMAKNAAN 
TEKS+KONTEKS
• ULIL ALBAB YAZKURUN 
YATAFAKKARUNAL-QURAN
FILOSUF 
MUSLIM
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REALITAS TERDALAM DAN PENAMPAKANNYA
TUHAN
ALAM
MANUSIA
KEBUDAYAAN
DIMENSI KEGAIBAN REALITAS
PROSES TANSENDENSI REALITAS SPIRITUAL
SPIRITUALITAS KEBUDAYAAN
SPIRITUALITAS MANUSIA
SPIRITUALITAS ALAM
DALAM SPIRITUALITAS TUHAN
TUHAN
PERTEMUAN 
SPIRITUAL
AKHIRATTUHAN
ALAM
MANUSIA
KEBUDAYAAN
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Dalam sejarahnya agama datang terlebih dahulu kemudian 
filsafat mempertanyakannya setelah itu dilakukan pengujian 
empirik ketiganya sebenarnya tidak bisa saling menghakimi 
kebenarannya ketiganya bisa saling melengkapi
• MUTLAK
• DOKTRINAL
• DASARNYA IMAN
• SPEKULATIF
• RASIONAL, LOGIKA
• DASARNYA 
KERAGUAN
• OBYEKTIF
• EMPIRIS, PENGUJIAN
• DASARNYA 
PERCOBAAN
KEBENARAN 
ILMU
KEBENARAN 
FILSAFAT
KEBENARAN 
AGAMA
agamailmu
filsafat
Filsafat Islam tugasnya meng-
integrasikan Ilmu dan agama 
untuk mewujudkan Islam 
sebagai rahmatan lil alamin 
menjaga harmoni dan kes-
eimbangan hidup manusia 
sebagai khalifah dan abdun
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INTERAKSI 
ANTAR BUDAYA
MULTI-
KULTURALISME 
KEANEKA-
RAGAMAN
FILSAFAT 
ISLAM
KEARIFAN
LOKAL
Filsafat islam dalam aktualitasnya akan berhadapan dengan 
kearifan lokal yang tercermin dalam interaksi antar budaya 
yang majemuk untuk membentuk pemikiran sintesis baru
Manusia
Kebudayaan Kebudayaan
Manusia
Secara ontologis, kebudayaan ada karena adanya manusia, 
tapi dalam perkembangannya manusia dibentuk oleh 
kebudayaannya
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Kebudayaan
Lama
Kebudayaan
Baru
Benturan kebudayaan menimbulkan goncangan kebudayaan 
kemudian membentuk sintetik-sintetik baru melalui proses 
dialektik karena itu, kebudayaan mengalami jatuh bangun 
puncak puncak kebudayaan pun berpindah dari suatu bangsa 
ke bangsa yang lain
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